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dy /d t-r x-y-xz
dz /d i =-bz十 xy
で与えられるが,0-10,A-8/3とし,rを変化させて(1< r<500)えられる相図の大体


















γ γ~1 MODE pROFⅠLEⅠN
tr-ZPLANE ∬M
525 号.吉0-3 ws(1,1)○
500 2.O wa(1,1) Cわ0.616
355 2.816 x(1) Cわ
245 4.081 ws(2,2) C50 0.75
235 4.225 打a(2,2) Q@
219 4.566 x(2) &
137.5 7.273 ws(3,3) 悔参 1.0
136 7.353 x(3) @
102.81 9.726 打S(4,4). 悔夢 1.25




I. γに依存 しない性質 (不変特性 )

































(1) 普遍的な写像関数 ¢:C-i-をえらぶ (-I(3))
(2) 不変多様体の拡がりAを一定 (-1)と仮定する(-Ⅰ(1))
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